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Akzent auf die Standardsprachen
5HJLRQDOH6SXUHQLQ©6FKZHL]HUKRFKGHXWVFKªXQG©)UDQoDLVIpGpUDOª
Marie-José Kolly *
0LWLKUHP IUHPGVSUDFKOLFKHQ$N]HQW JLEW HLQH6SUHFKHULQ LKUH+HUNXQIW LKUH0XWWHUVSUDFKH SUHLV 6RZHUGHQ GLHPHLVWHQ'HXWVFKVFKZHL]HU EHLP6SUHFKHQ GHV6WDQGDUGGHXWVFKHQRGHUGHV)UDQ]|VLVFKHQDOVVROFKHHUNDQQW.DQQDEHUDXIJUXQGHLQHV$N]HQWV LQ GLHVHQ6SUDFKHQ DXFK HUNDQQWZHUGHQ DXVZHOFKHP'LDOHNWJHELHW GHUEHWUHIIHQGH'HXWVFKVFKZHL]HUVWDPPW"'LHVHU%HLWUDJVWHOOWHLQHHPSLULVFKH6WXGLH]XU3HU]HSWLRQGLDOHNWDOHU$N]HQWHYRU
©.OLQJW DOOHV ]LHPOLFK QDFK IUDQoDLV IpGpUDOH >VLF)UDQoDLV
IpGpUDO EH]HLFKQHW LP $OOWDJVJHEUDXFK HLQ YRQ 'HXWVFK
VFKZHL]HUQ JHVSURFKHQHV IHKOHUEHKDIWHWHV XQGRGHU DN
]HQWEHODGHQHV)UDQ]|VLVFK@ª'LHVHVSRQWDQHbXVVHUXQJHL
QHV3UREDQGHQHUIROJWHEHLP$QK|UHQYRQ7RQDXIQDKPHQ
DXI ZHOFKHQ 6FKZHL]HU'LDOHNWVSUHFKHU )UDQ]|VLVFK VSUH
FKHQ=XPHLQHQZLUGGDPLWDXVJHGUFNWGDVVGLHPHLVWHQ
6SUDFKSUREHQHLQHQGLDOHNWDOHQ$N]HQWGXUFKVFKHLQHQODV
VHQ]XPDQGHUHQOlVVWGLH5HODWLYLHUXQJGHU$XVVDJHGXUFK
]LHPOLFKYHUPXWHQGDVVHVGDEHL$EVWXIXQJHQJLEW²VRZRKO
LQGHU,QWHQVLWlWDOVDXFKLQGHU4XDOLWlWGHU$N]HQWH
6SUDFKHQ XQG LQVEHVRQGHUH=ZHLW VRZLH)UHPGVSUDFKHU
ZHUE VLQG(OHPHQWXQVHUHU'LVNXVVLRQ VRZRKO DXI SROLWL
VFKHUXQGZLUWVFKDIWOLFKHU(EHQHDOVDXFK7KHPDDP.DI
IHH )DPLOLHQ RGHU 6WDPPWLVFK:HUPLW RIIHQHQ2KUHQ
GXUFKGLH6FKZHL]OlXIWZLUGHLQHU9LHO]DKOYRQYHUVFKLHGH
QHQ$N]HQWHQEHJHJQHQ'DV'HXWVFKHLQHVLWDOLHQLVFKVSUD
FKLJHQ7HVVLQHUVK|UWVLFKJDQ]DQGHUVDQDOVGDVHLQHV5R
PDQGV²VSULFKWDXFKHLQH%QGQHU'LDOHNWVSUHFKHULQHLQ
DQGHUHV 6WDQGDUGGHXWVFK DOV HLQH =UFKHULQ" %HVWLPPHQ
DOVRGLHYLHOHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ'HXWVFKVFKZHL]HU'LDOHNWH
GLH0XWWHUVSUDFKHGHU0HKUKHLWGHU6FKZHL]HUXQVHUHQ$N
]HQWLQGHU6FKZHL]HU9DULDQWHGHV6WDQGDUGGHXWVFKHQGHP
6FKZHL]HUKRFKGHXWVFKHQPLW")UGLHPHLVWHQ'LDOHNWVSUH
FKHU LVW GLH GHXWVFKH 6WDQGDUGVSUDFKH QLFKW JHUDGH HLQH
)UHPGVSUDFKHDEHUGRFKHLQH$UW=ZHLWVSUDFKHHLQH©HU
ZHLWHUWHª +lFNL %XKRIHU%XUJHU   )RUP LKUHU
0XWWHUVSUDFKH:LHVWHKWHVPLWGHUHUVWHQ)UHPGVSUDFKH
ZHOFKHGLHPHLVWHQ'HXWVFKVFKZHL]HUOHUQHQGHP)UDQ]|
VLVFKHQ"+DWHLQ:HVWVFKZHL]HU'LDOHNWVSUHFKHUVRZLHHV
GDV =LWDW REHQ HUZDUWHQ OlVVW HLQH DQGHUH $XVVSUDFKH
VSULFKWHUHLQHDQGHUH9DULDQWHGHV)UDQoDLVIpGpUDODOVHLQ
2VWVFKZHL]HU"
(LQHQ$QVDW]]XU%HDQWZRUWXQJVROFKHU)UDJHQN|QQHQ3HU
]HSWLRQVH[SHULPHQWH OHLVWHQ'DIUZXUGHQ DFKW 6SUHFKHU
DXV]ZHL6FKZHL]HU'LDOHNWJHELHWHQ6WDGWEHUQHUXQG6WDGW
6W*DOOHUDXI 6WDQGDUGGHXWVFKXQG)UDQ]|VLVFKDXIJHQRP
PHQ %HLGH 6SUDFKHQZXUGHQ YRQ DOOHQ 6SUHFKHUQ LQ GHU
6FKXOHJHOHUQWXQGUHJHOPlVVLJJHVSURFKHQ'LHVH7RQDXI
QDKPHQZXUGHQLQHLQHP([SHULPHQWGHXWVFKVSUDFKLJHQ
XQG  IUDQNRSKRQHQ 3UREDQGHQ YRUJHVSLHOW ZHOFKH GLH
MHZHLOLJHQ6SUDFKSUREHQQDFK$N]HQWVWlUNHXQGGLDOHNWDOHU
+HUNXQIWGHU6SUHFKHUEHXUWHLOHQVROOWHQ
$N]HQW²ZRUDXVEHVWHKWHUXQGZDVYHUUlWHU"
'LH6WlUNHHLQHV$N]HQWV LQGHU)UHPGVSUDFKHKlQJWYRQ
YLHOHQ)DNWRUHQDEHUKHEOLFKHQ(LQÁXVVVFKHLQHQQDFKQHX
HUHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ(UNHQQWQLVVHQ DIIHNWLYH9DULDEOHQ
ZLHGLH(LQVWHOOXQJ]XU)UHPGVSUDFKHVXEMHNWLYH,GHQWLWlWV
JHIKOHXQG.RQ]HSWHZLHGLHHJRSHUPHDELOLW\DXV]XEHQ
'HU JOREDOH +|UHUHLQGUXFN HLQHV IUHPGVSUDFKOLFKHQ $N
]HQWV HQWVWHKW GXUFK GDV =XVDPPHQZLUNHQ VHJPHQWDOHU
VLOELVFKHUXQGSURVRGLVFKHU$EZHLFKXQJHQYRQGHU=LHODXV
VSUDFKHPLWEHZLUNWGXUFKQHJDWLYHQ7UDQVIHUDXVGHU0XW
WHUVSUDFKH6HJPHQWDOH$EZHLFKXQJHQHQWVWHKHQEHLP(U
VHW]HQ HLQHV /DXWV GXUFK HLQHQ DQGHUHQ VXSUDVHJPHQWDOH
VFKOLHVVHQ)HKOHUEHLP6HW]HQYRQ:RUWXQG6DW]DN]HQWHQ
EHLGHU6LOEHQUHGXNWLRQGHU5HDOLVLHUXQJYRQ6SUDFKUK\WK
PXVXQG,QWRQDWLRQVPXVWHUQVRZLHZHLWHUH$VSHNWHPLWHLQ
XQGN|QQHQGLH9HUVWlQGOLFKNHLWHLQHUbXVVHUXQJJHOHJHQW
OLFKVWDUNEHHLQWUlFKWLJHQ6RZXUGHGLH9HUIDVVHULQGHVYRU
OLHJHQGHQ %HLWUDJV EHLP %HVXFK HLQHV DVLDWLVFKHQ 5HVWDX
UDQWV LQ )ULERXUJ GXUFK GLH )UDJH GHU%HGLHQXQJ RE GDV
(VVHQ VR LQ2UGQXQJ VHLRGHURE ©ERXIIHU jJRJRª IU]
¾IUHVVHQ QDFK %HOLHEHQ¿ EHYRU]XJW ZUGH HLQLJHUPDVVHQ
YHUEOIIW'LHVHUVWLOLVWLVFKH)HKOJULII VFKHLQWLQHLQHP.RQ
WH[WZRGHU$XVGUXFN©PDQJHUjGLVFUpWLRQªHUZDUWHWZLUG
JURWHVNELVUHVSHNWORV²XQGXPVRHUVWDXQOLFKHUGDGLH6SUH
FKHULQDQVRQVWHQÁLHVVHQG)UDQ]|VLVFKVSULFKW*HPHLQWZDU
YHUPXWOLFK©EXIIHWjJRJRªIU]¾%XIIHWQDFK%HOLHEHQ¿GLH
©%RXIIHUjJRJR²%XIIHWjJRJR"ª

H[SRVLWLRQHQ
XQJOFNOLFKH)HKOGHXWXQJHUIROJWDXIJUXQGGHU$XVVSUDFKH
YRQEXIIHW>E\I¡@DOV>EXIH@P|JOLFKHUZHLVHJHNRSSHOWDQSUR
VRGLVFKH$EZHLFKXQJHQYRQGHU=LHOlXVVHUXQJ
$XFKIU6FKZHL]HU6SUHFKHULQQHQNDQQGDYRQDXVJHJDQJHQ
ZHUGHQGDVVEHLGHU$XVVSUDFKHGHUGHXWVFKHQXQGIUDQ]|
VLVFKHQ6WDQGDUGVSUDFKHGLDOHNWDOH,QWHUIHUHQ]HQDXIWUHWHQ
'DV%HUQGHXWVFKHHQWKlOWLP*HJHQVDW]]XP6WDQGDUGGHXW
VFKHQYHUPHKUWRIIHQH9RNDOHLP6W*DOOHU'LDOHNWZHUGHQ
GLH9RNDOHGDJHJHQHKHUJHVFKORVVHQYHUHLQ]HOW VRJDUJH
VFKORVVHQHU DOV LQGHU VWDQGDUGGHXWVFKHQ/DXWXQJJHVSUR
FKHQ'DV3KRQHPDZLUGLQ%HUQKLQWHQLP9RNDOWUDNW
UHDOLVLHUWLP6WDQGDUGGHXWVFKHQLQGHU0LWWHGHV9RNDOWUDNWV
XQGLQ6W*DOOHQYRUQH$XFKIUGHQU/DXWVLQG8QWHU
VFKLHGH ]X HUZDUWHQ GD HU LQ%HUQ DOYHRODU LQ 6W*DOOHQ
XYXODURGHUDOV$SSUR[LPDQWJHVSURFKHQZLUGYJO6LHEHQ
KDDU/HHPDQQ6LHEHQKDDUVWHOOHQSURVR
GLVFKH8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHP%HUQXQGGHP=ULFK
GHXWVFKHQ IHVW VROFKH8QWHUVFKLHGH N|QQHQ IROJOLFK DXFK
]ZLVFKHQGHP%HUQHUXQGGHP6W*DOOHU'LDOHNWHUZDUWHW
ZHUGHQ:HLWHULVWGDYRQDXV]XJHKHQGDVVVLFKGLHKLHUQXU
H[HPSODULVFKJHQDQQWHQ8QWHUVFKLHGHHEHQVRDXI GLH$XV
VSUDFKHGHV)UDQ]|VLVFKHQDXVZLUNHQ
6FKZHL]HUKRFKGHXWVFKLVWQLFKWJOHLFK6FKZHL]HUKRFK
GHXWVFK
©,FKPXVVLPPHUZLHGHUGLH6SUDFKHGLHLFKUHGHYHUODVVHQ
XPHLQH6SUDFKH]XÀQGHQGLHLFKQLFKWUHGHQNDQQGHQQ
ZHQQLFK'HXWVFKUHGHUHGHLFKHVPLWHLQHPEHUQGHXWVFKHQ
$N]HQWVRZLHHLQ:LHQHU'HXWVFKPLWHLQHPZLHQHULVFKHQ
$N]HQW VSULFKW RGHU HLQ0QFKQHUPLW HLQHP ED\ULVFKHQ
$N]HQW,FKUHGHODQJVDP,FKELQDXI GHP/DQGDXIJHZDFK
VHQXQGGLH%DXHUQUHGHQDXFKODQJVDP0HLQ$N]HQWVW|UW
PLFKQLFKW,FKELQLQJXWHU*HVHOOVFKDIWª
'UUHQPDWW
:RGLHHWZDVlOWHUH)RUVFKXQJIUGLH,GHQWLÀ]LHUEDUNHLWHL
QHV$N]HQWVGLHVHJPHQWDOH,QIRUPDWLRQZLFKWLJHUHLQVWXIWH
DOVSURVRGLVFKH$VSHNWHZLUGLQDNWXHOOHUHQ3XEOLNDWLRQHQ
GLH6FKOVVHOUROOHGHU3URVRGLHEHWRQW,QVEHVRQGHUHZHLVW
HLQH6WXGLHYRQ/HHPDQQ6LHEHQKDDUQDFKGDVV'L
DOHNWVSUHFKHU DXV %HUQ =ULFK XQG GHP:DOOLV UHLQ DXI
JUXQGLKUHU3URVRGLHLGHQWLÀ]LHUWZHUGHQN|QQHQ(EHQVR
JLEW HV(YLGHQ] GDIU GDVV QDWLYH VSHDNHUV HLQHV 6FKZHL]HU
'LDOHNWV EHU PHQWDOH XQG YLVXHOOH 5HSUlVHQWDWLRQHQ GHU
ODXWOLFKHQ &KDUDNWHULVWLND LKUHU 1DFKEDUGLDOHNWH YHUIJHQ
YJO]%%HUWKHOH²'LHVIKUW]XUIROJHQGHQ
REHQVFKRQDQJHGHXWHWHQ
+<327+(6( :HQQ HLQ 'HXWVFKVFKZHL]HU 6WDQGDUG
GHXWVFK6FKZHL]HUKRFKGHXWVFKRGHU)UDQ]|VLVFKVSULFKW
NDQQHLQQDWLYHVSHDNHUHLQHV6FKZHL]HU'LDOHNWVK|UHQDXV
ZHOFKHU'LDOHNWUHJLRQGHU6SUHFKHUVWDPPW,QVEHVRQGHUH
N|QQHQVR6SUHFKHUDXV]ZHLYHUVFKLHGHQHQ'LDOHNWUHJLRQHQ
UHLQ DXIJUXQG LKUHV $N]HQWV LP 6WDQGDUGGHXWVFKHQ RGHU
)UDQ]|VLVFKHQXQWHUVFKLHGHQZHUGHQ
'UUHQPDWWV =LWDW DQWL]LSLHUW GLH 5HVXOWDWH GHV REHQ EH
VFKULHEHQHQ3HU]HSWLRQVH[SHULPHQWV'HUEHUQGHXWVFKHVR
ZLHGHU6W*DOOHU$N]HQWLQGHQVWDQGDUGGHXWVFKHQ6SUDFK
SUREHQNRQQWHQLP'XUFKVFKQLWWMHZHLOVYRQHWZDGHU
3UREDQGLQQHQHUNDQQWZHUGHQ'LH)UDJHQDFKGHUUHJLRQD
OHQ+HUNXQIWGHU6SUHFKHUZDUIUHLJHVWHOOWZRUGHQDN]HS
WLHUW ZXUGHQ DXIJUXQG GHU /DXWVWUXNWXUHQ GHU 6FKZHL]HU
'LDOHNWODQGVFKDIW GLH $QWZRUWHQ %HUQ 6RORWKXUQ )UHLEXUJ
E]Z6W*DOOHQ7KXUJDX6FKDIIKDXVHQ$SSHQ]HOO 1RUG 2VW
VFKZHL],QWHUHVVDQWHUZHLVHZXUGHQGLH%HUQHU6SUHFKHUPHLVW
DOV%HUQHUHUNDQQWGLH6W*DOOHUMHGRFKPHKUKHLWOLFKDOV2VW
VFKZHL]HU ² GLHVHV5HVXOWDW GHFNW VLFKPLW&KULVWHQV 
²8QWHUVXFKXQJGLHGHQVSH]LHOOHQ6WDWXVGHU.DWH
JRULH2VWVFKZHL]ZHOFKHDOV'LDOHNWEHQHQQXQJLQlKQOLFKHU
:HLVHZLH.DQWRQVEH]HLFKQXQJHQXQGVHKUYLHOKlXÀJHUDOV
DQGHUH 1DPHQ YRQ /DQGHVWHLOHQ :HVWVFKZHL] 1RUGVFKZHL]
XVZYHUZHQGHWZLUGEHVWlWLJW
$XIJUXQGGHUIUDQ]|VLVFKHQ6SUDFKSUREHQHUJLEWVLFKHLQH
,GHQWLÀNDWLRQVUDWHYRQGLHVH5HVXOWDWHYRQE]Z
GUIHQLP9HUJOHLFK]XYRUDXVJHKHQGHQ3HU]HSWLRQV
VWXGLHQDOVVHKUSRVLWLYJHZHUWHWZHUGHQXQGEHVWlWLJHQGLH
REHQIRUPXOLHUWH+\SRWKHVH]XPLQGHVWIUV6WDQGDUGGHXW
VFKHGDGLH)UDJHQDFKGHUGLDOHNWDOHQ+HUNXQIWGHU6SUH
FKHUKLHUIUHLJHVWHOOWZXUGH²YHUJOHLFKEDUH8QWHUVXFKXQJHQ
HU]LHOHQ GXUFKVFKQLWWOLFKH ,GHQWLÀNDWLRQVUDWHQ YRQ 
(LQRUGQXQJQDFK+LPPHOVULFKWXQJUHJLRQDOH$N]HQWHYJO
%DXYRLVRGHUEHUPXOWLSOHFKRLFH$XIJDEHJHQX
LQIUHPGVSUDFKOLFKH$N]HQWHYJO%RXODGH0DUHXwO'DVV
OHW]WHUHV8QWHUVXFKXQJVGHVLJQK|KHUH(UNHQQXQJVUDWHQJH
QHULHUWDOVHLQHRIIHQH)UDJHLVWRIIHQVLFKWOLFK
'LH.DWHJRULVLHUXQJGHUIUHLHQ$QWZRUWHQQDFKHLQHPJOR
EDOHUHQ:HVW2VW*HJHQVDW]I|UGHUWHLQHGXUFKVFKQLWWOLFKH
,GHQWLÀNDWLRQVUDWH YRQ IDVW  GHU VWDQGDUGGHXWVFKHQ
6SUDFKSUREHQ]X7DJH%HLP)UDQ]|VLVFKVSUHFKHQNRQQWHQ
GLH6SUHFKHULQQHQYRQUXQGGHU3UREDQGHQDOV:HVW
E]Z2VWVFKZHL]HU HUNDQQWZHUGHQ'LHV XQWHUVWUHLFKW GLH
:DKUQHKPEDUNHLWHLQHVGLDOHNWDOHQ$N]HQWVGHU¾KLQWHU¿GHP
6WDQGDUGGHXWVFKHQXQG)UDQ]|VLVFKHQYLHOHU6FKZHL]HU'L
DOHNWVSUHFKHU KLQGXUFKVFKHLQW 'LH 3UREDQGHQ VLQG PLW
)UDQ]|VLVFK VSUHFKHQGHQ'HXWVFKVFKZHL]HULQQHQ ZHQLJHU
YHUWUDXWDOVPLW6WDQGDUGGHXWVFKVSUHFKHQGHQVRZHUGHQGLH
$N]HQWHLQGHQIUDQ]|VLVFKHQ6SUDFKSUREHQDXFKZHQLJHU
GLIIHUHQ]LHUW ZDKUJHQRPPHQ ©>,@Q GHU IUDQ]|VLVFKHQ
6FKZHL]JLEWHVYLHOH'HXWVFKVFKZHL]HUGLHVRUHGHQZLHLFK
UHGHYRUDOOHPYLHOHGLHVRIUDQ]|VLVFKUHGHQZLHLFKIUDQ
]|VLVFKUHGHUHGHLFKIUDQ]|VLVFKª'UUHQPDWW

©'LDOHNWDOH$N]HQWHZHUGHQLQGHQ
IUDQ]|VLVFKHQ6SUDFKSUREHQZHQLJHU
GLIIHUHQ]LHUWZDKUJHQRPPHQDOVLQ
GHQVWDQGDUGGHXWVFKHQª

%DXYRLV&pFLOH3DUOHPRLHWMHWHGLUDLSHXWrWUH
G·RWXHV,Q5HYXHGH3KRQpWLTXH$SSOLTXpH
²
%HUWKHOH5DSKDHO'HU/DLHQEOLFNDXI VSUDFKOLFKH
9DULHWlWHQ0HWDOLQJXLVWLVFKH9RUVWHOOXQJVZHOWHQ
LQGHQ.|SIHQGHU'HXWVFKVFKZHL]HULQQHQXQG
'HXWVFKVFKZHL]HU,Q$QGHUV&KULVWLQD$GD
+XQGW0DUNXV/DVFK$OH[DQGHU+J©3HUFHSWXDO
GLDOHFWRORJ\ª1HXH:HJHGHU'LDOHNWRORJLH²
%RXODGH0DUHXwO3KLOLSSHXD$FFHQWV
pWUDQJHUVHWUpJLRQDX[HQIUDQoDLV&DUDFWpULVDWLRQHW
LGHQWLÀFDWLRQ,Q7UDLWHPHQW$XWRPDWLTXHGHV/DQJXHV
²
&KULVWHQ+HOHQ:DV'LDOHNWEH]HLFKQXQJHQ
XQG'LDOHNWDWWULEXLHUXQJHQEHUDOOWDJVZHOWOLFKH
.RQ]HSWXDOLVLHUXQJHQVSUDFKOLFKHU+HWHURJHQLWlW
YHUUDWHQ,Q$QGHUV&KULVWLQD$GD+XQGW0DUNXV
/DVFK$OH[DQGHU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